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Los 13 capítulos que componen esta obra, 
escrita por diferentes autores, muestran, de 
manera efectiva, la interfase entre Bioética, 
Ética y Enfermería. En los capítulos, 
distribuidos en cinco grandes ejes, se discute 
la teoría sobre el cuidar, los extremos del 
ciclo de vida, la gestión en salud, la 
interdisciplinaridad y las prácticas en 
contextos específicos. Están presentes, con 
propiedad, la influencia de la globalización y 
humanización en el cuidar realizado por el 
enfermero, con énfasis en las nuevas 
tecnologías y el estrés generados por el 
mercado de trabajo actual. 
 
La Bioética es presentada a la luz del 
pensamiento filosófico de Kant con un 
enfoque volcado a una nueva forma de 
pensar la ética y la moral. La tecnología 
aplicada a los procedimientos artificiales 
generadores de vida es un factor desafiante, 
pues trata de elementos de reciente 
aplicación en el ámbito de la ciencia médica.  
 
Sobre la muerte, se destaca la relación del 
familiar y del enfermo frente a la finitud. En el 
intervalo entre el principio de la vida y la muerte, sobreviene el “cuidado en la vejez”, tema 
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abordado en el capítulo que trata sobre el envejecimiento. Los aspectos generales de 
abordaje en el contexto de la educación, la interdisciplinaridad y de las prácticas de 
Enfermería en centro quirúrgico y en los campos de la oncología y donación de órganos son 
orientados por la toma de decisión en salud. La multidisciplinaridad y la gestión en salud 
realzan el papel del enfermero frente a situaciones que implican en elecciones y retos. 
 
En el contexto profesional son abordadas las situaciones éticas vivenciadas y se apunta la 
visión que los medios de comunicación tienen y divulgan sobre el enfermero.  
 
Ante lo expuesto, el rigor y la claridad con que los temas son tratados en cada capítulo 
realzando la interfase entre Bioética, Ética y Enfermería, alertan al profesional-lector a la 
valorización de los aspectos éticos en el cuidar del paciente, cualquiera que sea su 
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